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的研究3) O池田 啓 (九大 ･班)




























































































I)木村焚 (帝京大 ･医)･岡田守彦 (霊長研)との共




2)石田英宍 (京大 ･理)･岡田守彦 (鎚長研)との共
同研究｡木村賛 ･石田英実 ･岡田守彦:サル二足渉
行の生物力学的研究.節27回日本人筋学全日本民族
学会連合大会.木村至至:ヒトとサル の二足･歩行の
比較｡節4回歩行と人工の足研究会｡
